




1.1 Latar Belakang 
Menurut Suryana (2000) pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara 
pertumbuhan penduduk serta kemajuan teknologi. Salah satu tujuan terpenting dalam 
pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dengan pemerataan 
pendapatan serta meningkatkan kesempatan kerja dengan menambah bidang-bidang kerja yang 
bisa menyerap banyak tenaga kerja. Pada sesi akhir-akhir ini kelebihan tenaga kerja di sektor 
non pertanian secara otomatis mendorong tenaga kerja untuk terjun ke lapangan pekerjaan di 
sektor informal karena sektor informal ini merupakan jenis pekerjaan non pertanian yang sangat 
memungkinkan untuk segala jenis tindakan baik distribusi, produksi serta sekaligus merintis 
usahanya. Salah satu jenis usaha tersebut adalah industri kue basah.  
Sebelum memasuki industri kue basah, harus dilihat keadaan daerah yang akan diteliti 
khususnya bidang ekonomi. Perekonomian Kota Bukittinggi yang unggul pada pariwisata 
khususnya wisata alam serta kuliner serta perdagangannya mendorong beberapa kalangan 
masyarakat tertarik mencurahkan waktunya kedalam industri kecil makanan salah satunya 
industri kue basah, meskipun industri kue basah di Kota Bukittinggi dewasa ini sudah memiliki 
industri yang sudah cukup berkembang serta memiliki produktivitas yang cukup baik, namun 
tidaak sedikit pula industri kue basah yang masih berbasis tradisional serta belum memiliki 
produktivitas yang baik.  
Sektor industri memberikan kesempatan besar pada masyarakat yang diharapkan dapat 
membantu memecahkan masalah pengangguran. Dengan tumbuh serta berkembangnya sektor 
ini diharapkan mampu menjadi pendongkrak tumbuhnya ekonomi. Salah satu industri di Kota 
Bukittinggi yang dapat menjanjikan hal tersebut adalah  industri usaha kue basah.  
  
Sistem online merupakan sistem yang menerima langsung input pada area dimana input 
tersebut direkam serta menghasilkan output berupa hasil komputasi pada area dimana mereka 
dibutuhkan yang mana area sendiri dapat dipisah dalam skala. Jadi tatkala  tersambung dengan 
internet, tatkala itu juga kita bisa melakukan aktifitas maya. Dengan demikian, ditambah 
dengan semakin maraknya sistem online dalam berbagai hal menjadikan ketertarikan tersendiri 
bagi kesemua golongan. Tak lepas juga dari badan usaha. Sistem yang mempermudah 
seseorang maupun kelompok dalam menjangkau informasi dari sebuah toko agar para 
wirausaha berlomba lomba untuk menjadi bagian dari sistem ini. Bilamana seseorang maupun 
kelompok memiliki jarak yang jauh serta tak punya waktu senggang, sistem online lah 
solusinya.  
Hal inilah yang membuat saya selaku penulis tertarik untuk membahas sistem online. 
Terlebih melihat keadaan sekitar dimana sepenggal besar tak bisa lepas dari media online. 
Menjadi peluang bagi saya selaku penulis untuk meneliti perkembangan serta perbandigan 
suatu usaha yang terikat dengan jasa online maupun tidak. Oleh karena itu penelitian skripsi 
ini penulis mengambil judul “Sistem Online dan Kemajuan Usaha Toko Kue Basah di Kota 
Bukittinggi” 
 
1.2 Tujuan dan Manfaat 
 Skripsi ini mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak sistem online 
terhadap wisata kuliner kue basah sehingga membantu seseorang maupun kelompok memilih 
untuk mengunakan jasa online maupun bertahan dengan sistem offline. Adapun manfaat yang 
didapat adalah berupa bahan skripsi serta menambah wawasan yang berguna untuk 




Sasaran utama dalam skripsi ini adalah toko kue basah yang menggunakan sistem 
online maupun offline di Bukittinggi lalu dilihat perkembangannya. Membandingkan omset, 
lama usaha, jumlah karyawan, jarak dari pusat kota, tingkat pendidikan, serta  kemajuan usaha.  
1.4 Waktu Pelaksanaan 
Adapun pelaksanaan wawancara untuk skripsi ini dimulai akhir bulan Juni sampai 
pertengahan bulan Juli 2018. Dalam pengerjaan kuesioner ini penulis diharuskan 
mengumpulkan data dari toko yang tertera di aplikasi GO-JEK serta toko serupa yang tidak 
terdaftar dalam aplikasi tersebut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
